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心を集めてきたが (Belk 1988; Holbrook 1992; 





































間と空間であること (Coupland 2005; Arnould & 
Price 2006; Cappellini & Parsons forthcoming), お
よび消費者は食に関わる行為によって, よりア
イデンティティを形成できることが確認されて

















る｡ インタビューには 1 時間50分が費やされデ
ータは録音された｡ 補完データを収集するため
2012年 9 月22日にＹさんの長女にもヒアリング
106  家族消費論：アイデンティティ形成と消費者行動に関する序論的考察 (1) 
を行った｡ 
Ｃさんは1969年 5 月生まれの43歳で, 大学教
員である｡ 夫は大学研究員である｡ Ｃさん夫婦
には 8 歳になる娘が 1 人いる｡ 2012年 9 月から
小学校 3 年生になった｡ インタビューは2012年 
9 月 7 日,  9 月11日および 9 月24日の 3 回に分け
て実施された｡ 用いた言語は日本語である｡ 
食に関わる消費行動を 1) 食料品の購買行動,  
2) 調理行為,  3) 料理メニュー, および 4) 飲食行
為という 4 項目に分け, インフォーマントのア
イデンティティ形成に関わる質問群とあわせて
59個の質問を用意した｡ インタビューリストは
付属資料 1 のとおりである｡ 
食をめぐる価値 
文書化したインタビューデータの解釈を通じ
て, 食に関わる価値として手作り, 世代間伝承, 




間に余裕がある週末は夕食を午後 6 時ごろから 
2 時間ほどかけて調理する｡ 料理のメニューが 
1 種類だけということはない｡  1 皿目 (primo 




























が 2 つある｡ いずれも世代間伝承された料理メ
ニューである｡   1 つはイル・フロッタン  (il 
flottante) というケーキである｡ 母親が父親の
誕生日に必ず作っていたケーキで, 家族の中で
はスノーボール (Palle di neve) と呼ばれていた｡ 






のを母親が受け継いだからである｡ もう 1 つは
復活祭(カルニバーレ)の時に食べるお菓子フリ

































が理由の 1 つであろう｡ あえて挙げるならミー
トソースと豚のローストだが, 作るのはせいぜ
い月に 1 回程度である｡ 普段はレシピブックを
見ることなく頭の中にある料理メニューを作っ
ている｡ よく作るメニューはパスタ, ミネスト







るべきだと思っている｡  2 つの機能を挙げてい















共食の 2 つ目の機能として, 食物の正しい選







なる (eat better)｡ なぜならば, 孫は両親が食べ
ているものを食べたがるからである｡ 親の食事
を真似ることで食べるべきものと食べ方を学ん






ている｡ なぜならば家族 3 人が揃う時間は夕食
どきしかないからである｡ 自宅にはテレビを置
いていないのでテレビを観ながら夕食を食べる










は給食が週に 3 回提供され, 12時30分に終わる
のは週 2 日となるのでなんとか 1 日だけは自分
写真 1  世代間伝承された料理 
Ｙさんが作ったコテキーノ 














棄し譲る事である (Hubert & Mauss 1964)｡ 消費
者行動論の研究では自己犠牲には聖なる側面 
(Belk et al. 1989), ギフト行為としての側面 
(Miller 1998), あるいはシェアリングという側
面 (Belk 2010) があるだけではなく, 自己犠牲
によって自己アイデンティティを形成すること
が可能となることが明らかにされている｡ たと



















な料理を調理し夜も軽い食事を作る｡ 家族は 1 
日に 2 回昼食と夕食に一堂に集まり賑やかに母
親の手料理を食べる (池上 2011)｡ 調理をする
母親は家庭内での存在感が大きく, 家族を愛し
ケアする母親というアイデンティティを手に入



























時, 日本人家族の家に 3 ヶ月間ホームステイし
た｡ ホストファミリーは両親が30代で 5 歳と幼








るには上述の 3 つの要素を実践する必要があり, 
そのためには自己を犠牲にしなければいけなか
った｡ 次の世代の母親は夫 (父親) の協力によ













































































































































る ｡  両 親 と 同 居 し , 快 適 な 部 屋 と 料 理 
(comfortable nest) がいつも彼女を待っている｡ フ
ランスや日本に留学することができたし, 今夏は
10日間友人とスコットランドに旅行に行った｡ 娘








写真 3  育児に参加する父親2 
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What are your favorite foods ? Why ? 
2 
あなたが日常的に召し上がっている食べ物は何ですか｡ それはなぜですか｡ 
Which foods do you always eat ? Why ? 
3 
子どもさんの好きな食べ物は何ですか｡ 
What are your children’s favorite foods ? 
4 
子どもさんの苦手な食べ物は何ですか｡ なぜ嫌いですか｡ 
Are there any foods your children do not like ? Why ? 
 
【日々の買い物 daily grocery shopping】 
5 
食材に関する情報をどこで入手していますか｡ 
Where do you obtain information about foods ? 
6 
食料品をいつもどこで買いますか｡ 買い物の頻度は ? 
Where do you usually buy foods ? How often do you do grocery shopping ? 
7 
普段の買い物で, 生鮮 (肉・野菜), 日配 (牛乳・卵), 冷凍食品, 缶詰, 瓶詰, できあいものなどどうい
った食材を買いますか｡ 
What do you buy for grocery shopping ? For example do you buy fresh (meats, vegetables), daily (milk, egg), 
frozen foods, canned foods, bottled foods, ready-foods, semi-prepared foods ? 
8 
地元生産者の商品かナショナルブランド製品のどちらを買いますか｡ なぜですか｡ 
Do you buy locally manufactured products or National Brand foods ? Why ? 
9 
食料品を買うときに何に気をつかっていますか｡ (価格, 鮮度, 有機など) 
What do you try to be careful when you do grocery shopping ? (price, freshness, bio)  
10 
顔なじみになっている食料品店はありますか｡ 店主や店員と何を話しますか｡ 
Do you have any grocery stores or supermarkets you are known as a frequent client ? 
What do you talk with the shop owner or seller ? 
11 
どのようにして食料品の製造・加工工程を知りますか｡ 
How do you get to know manufacturing process of foods ? 
12 
リアルトの魚市場は観光客にとってどういう存在ですか｡ 
What does Rialto fish market mean to tourists ? 
13 
リアルトの魚市場はヴェネチア島住民にとってどういう存在ですか｡ 
What does Rialto fish market mean to people who live in Venezia ? 
14 
リアルトの魚市場の魚は美味しいですか｡ どうしてそう思いますか｡ 




How often do you shop at Rialto fish market ? 
What do you buy there ? Do you have any conversation with the shop owner ? 
16 
サンテラズモ島, キオッジャ, ブラーノについてそれぞれ何か知っていますか｡ 
あなたとの関わりはありますか｡ 
Do you know anything about St.Erasmo, Chioggia, and Brano respectively ? 
Do you have any relations with them ? 
17 
スローフード運動について何か知っていますか｡ あなたとの関わりはありますか｡ 
Do you know anything about Slow Food movement ? Do you have relations with it ? 
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【日々の調理 daily cooking】 
18 
料理は好きですか｡ 料理は好きであるべきですか｡ なぜですか｡ 
Do you like cooking ? Do you think you should like cooking ? Why ? 
19 
朝食, 昼食, 夕食の調理に費やす時間をそれぞれ教えてください｡ 
How much time do you spend for cooking breakfast, lunch and supper respectively ? 
20 
料理はスピード料理がいいですか｡ 時間をかけた方がいいですか｡ なぜですか｡ 
Which do you prefer, express cooking or time-consuming cooking ? Why ? 
21 
料理をするときにどの材料をよく使いますか｡ 
What do you frequently use when you cook ? 
22 
台所にある便利な調理器具・家電は何ですか｡ 何を作るために使いますか｡ 
In your kitchen, which kitchen utensils are useful for cooking ? For what do you use them ? 
23 
あなたが頻繁に使う料理器具・家電は何ですか｡ 何を作るために使いますか｡ 
In your kitchen, which kitchen utensils do you frequently use for cooking ? 
24 
あなたの調理で改善すべきことはありますか｡ 
What do you think you need to improve about your cooking ? 
25 
料理を手作りすることにはどういう意味がありますか｡ 




イタリア料理というものは存在していますか｡ それは何ですか｡ 5つ挙げてください｡ 
Do you think that there are specific Italian foods ? What are they ? Tell me five examples. 
27 
ヴェネチアの地元料理というものは存在していますか｡ 3つ挙げてください｡ 
Do you think that there is local foods/menu in Venice ? What is it ? Tell me three examples. 
28 
ベネト州以外のイタリア国内の他の地域の料理に興味がありますか｡ なぜですか｡ 
Are you interested in Italian recipes outside Veneto ? Why ? 
29 
外国料理を作りますか｡ どのようなメニューですか｡ 5つ挙げてください｡ 
Do you cook foreign menus ? Which menu is it ? Tell me five examples. 
30 
あなたがこれまで食べたもっとも美味しかった料理を3つ挙げてください｡ 
自分で作った料理, 外食料理, 買ってきた料理などなんでも構いません｡ 
Please tell the three most delicious meals you have ever had in your life. 
They can be either your cooking, restaurant menu or meal someone cooked. 
31 
外国人のわたくしにイタリアで食べてほしい料理を教えてください｡ 3つ挙げてください｡ 
Please tell me menu you think I should eat in Italy. Tell me three examples. 
32 
料理のつくり方・レシピをどのように調べますか｡ 
How do you find cooking recipes ? 
33 
テレビの料理番組を観ますか｡ どの番組ですか｡ なぜ観ますか｡ 
Do you watch cooking programs on TV ? Which one ? Why do you watch it ? 
34 
他人に自慢できるメニュー・料理は何ですか｡ なぜですか｡ 
Do you have any boastful dishes or menu ? Why can you say so ? 
35 
あなたのお母様から教わったメニュー・料理はありますか｡ 
Which menu did your mother teach you ? 
36 
あなたの料理とあなたのお母さんの料理は何がどのように違いますか｡ 
What are differences of your cooking and your mother’s cooking ? 
37 
ママ友が家で作っている料理に興味がありますか｡ ママ友と料理の話をしますか｡ 
Are you interested in what other mothers at your child’s school cook ? 
Do you talk about cooking with other mothers ? 
 




What do you usually eat for breakfast ? With whom do you eat ? 
39 
昼ごはんはどこでどういったものを食べますか｡ 誰と食べますか｡ 
What and where do you eat for lunch ? With whom do you eat ? 
40 
夕飯はどこで何を食べることが多いですか｡ 誰と食べますか｡ 
What and where do you usually eat supper ? With whom do you eat ? 
41 
食卓に必ず並べる食べ物 (調味料含む) は何ですか｡ それはなぜですか｡ 
Which foods, including spices, do you put on dining table every day ? Why ? 
42 
あなたの家族の食習慣で改善すべきことはありますか｡ 
What do you think you need to improve about eating habit of your family ? 
43 
外食をしますか｡ 誰とどういう機会に行きますか｡ 外食で何を食べたいですか｡ 
Do you dine out ? With whom and what occasion do you go ? What do you like to eat ? 
44 
誰かを家に招待して, 料理を振舞うことがありますか｡ 
Do you invite someone home and cook for him/her ? 
45 
誰かの家に招待されて, 料理を振舞われることがありますか｡ 




When you talk about foods with someone, what is a specific topic ? 
Please tell three recent examples. 
47 
家族は食事を一緒にとるべきだと思いますか｡ それはなぜですか｡ 
Do you think family should eat together ? Why ? 
48 
あなたと誰かを結ぶ食べ物はありますか｡ 誰とつながることができますか｡ 
Are there any foods which connect you to someone ? To whom the food connects you ? 
49 
【イタリアではマンマが作った手料理を大家族で賑やかに食べる】 というイメージについてどう思いますか｡ 
What do you think of the image of [the Italian extended family members get together and eat meals mother 
cooks while cheerfully talking]  ? 
50 
食に関連する事柄を, お嬢さんに何をどういう風に教えていますか｡ 





What do you answer when you are asked “Who are you ?”  
52 
家族のコミュニケーションは大切ですか｡ なぜ大切ですか｡ 
Do you think communication with family is important ? Why ? 
53 
あなたの中の ｢母親｣ ｢女性｣ ｢妻｣ の比率をパーセンテージで教えてください｡ 
Please tell each percentage of ‘mother’‘woman’ ‘wife’ of you. 
54 
｢理想的な母親｣ とはどういう母親ですか｡ あなたご自身はいかがですか｡ 
What is your ideal mother like ? How about yourself ? 
55 
お嬢さんには将来どういう女性になってもらいたいですか｡ 
What type of woman do you want your daughter become in the future ? 
56 
どういう女性になりたいですか｡ 具体的に何を実践されていますか｡ 
Do you have any image of woman you like to become ?Do you make any efforts ? 
57 
あなたは自分に自信がありますか｡ なぜですか｡ どうすれば自信を持てますか｡ 
Do you have self-confidence ? Why ? How can you obtain self-confidence ? 
58 
｢母親として自信を持つこと｣ と ｢料理｣ は関係がありますか｡ どう関係しますか｡ 
Is there relationship between “Having self-confidence as mother” and “cooking”  ? How ? 
59 
あなたの人生の目標を教えてください｡ 
Please tell your goals/objectives of your life ?  
 
